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Сучасне обладнання живиться від мережі змінного струму напругою від 230 В до 
400 В. Ізоляцію такого обладнання необхідно перевіряти регулярно за наявність 
струмів витоку, оскільки дія таких напруг на людину є небезпечною. Запропонована 
модель портативного вимірювача, що може забезпечити номінальну тестову напругу 
500 В або 1000 В для вимірювання струму витоку. 
Цифровий вимірювач дозволяє перевіряти надійність та опір ізоляції до 999 МОм 
при напругах 500 В або 1000 В та струму витоку від 1 до 100 мкА. Блок схема приладу 



















Перетворювач постійної напруги DC/AC перетворює постійну напругу батареї 6 В 
у змінну напругу порядку декілька сотень вольт, яка потім випрямляється у кіловольту 
постійну напругу перемножувачем напруги (ПН). Резистивний дільник R1/R2 разом із 
компаратором (К) стабілізує високовольтну напругу. 
Далі висока напруга через струмообмежувальний опір R3=10 МОм подається на 
тестові контакти (ТК), до яких підводиться ізоляція, яку необхідно протестувати. Цей 
опір навіть при короткому замиканні обмежує струм на безпечному рівні 100 мкА. 
Струм витоку, наприклад 100 мкА, протікає через R4=10 кОм сенсорний опір, 
створюючи на ньому падіння напруги, наприклад 1 В, що підсилюється високоомним 
підсилювачем (П) з коефіцієнтом підсилення К=3,1 та вимірюється «розумним» 
цифровим вольтметром (РЦВ) та висвічується на рідкокристалічному РК модулі (РКМ). 
Результати вимірювань виводяться на дворядковий 16-знаковий РК дисплей, у 
верхньому рядку якого відображається тестуюча напруга, а у нижньому рядку – струм 
витоку в мкА та опір ізоляції в МОм. 
За допомогою перемикача S1 можна обрати високу напругу 500 В або 1000 В, 
змінюючи коефіцієнт ділення високовольтного дільника та одночасно повідомляючи 
мікроконтролеру на відповідний порт про вибране значення. Живлення всіх елементів 
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споживаний струм невеликий, що витрачається тільки при натиснутій кнопці S2, в 
якості 6 В батареї використовуються чотири з’єднаних послідовно елементів живлення 
типу АА. 
Новий вимірювальний прилад легкий для побудови, що складається з великої 
кількості головних компонентів, що встановлюються на невеликій панелі корпусу 
разом із невеликим трансформатором, що використовується у колі тестуючої напруги 




Запропонований модель можна використати у схемі портативного цифрового 
вимірювача струму витоку. 
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